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四面体の歪を表わすものであるO そして, k-1.2の場合,RDFの第二 ピークの形状




また現実の原子は剛体球より近づき得 る｡このことは実測のRDFの第一 ピー クに幅
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第1図の実務惟 (exp) と(a)を比較すれば.模型のRDFの形状は実測値 と類似して
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(尋-(d)の記号の意味 も第 2図と同じであるO球の圧縮性を許さない場合は,模型の中心






































































測値より浅い｡ 球の移動回数 を700回以上に増せば,篤-ピークはさらに低 くなり実測
値に近ず くと考えられ る｡ しかし,第二ピーク以遠は,実測値よりさらになだらかにな
ると考えられる｡
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